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ИНОСТРАННЫЕ ВОИНСКИЕ ЗАХОРОНЕНИЯ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ НА УРАЛЕ (ГЕОГРАФИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ) 
В результате Второй мировой войны частями Красной армии было 
пленено свыше 5,0 млн. иностранных военнослужащих. Из них в совет­
ских лагерях для военнопленных умерло более 580,0 тыс. На Урал первые 
эшелоны с военнопленными стали прибывать в мае 1942 г. К 1945 г. чис­
ленность находящихся на территории края иностранных военнопленных 
достигала 200,0 тыс. человек. Уральский регион имел мощный промыш­
ленный потенциал и остро нуждался в рабочей силе. 
Размещение военнопленных на Урале имело свои особенности. Лаге­
ря для них создавались, во-первых, в районах нового строительства, во-
вторых, в местах развития горнодобывающей промышленности, и, в-
третьих, в районах концентрации лесной и торфяной отраслей промыш­
ленности. Кроме лагерей, на Урале было дислоцировано и 20 спецгоспита­
лей. Они размещались преимущественно в Оренбургской области и Уд­
муртии, которые находились ближе всего к линии фронта. Прибывший на 
Урал контингент был сильно ослаблен, условия пребывания военноплен­
ных были весьма тяжелыми. В результате численность умерших на Урале 
военнопленных составила более 30,0 тыс человек (РГВА. Ф. l a Оп. 1е. Д. 96. 
Л. 32-34). Они были захоронены на специальных кладбищах, имеющих 
статус воинских. 
В 1993 г. в соответствии с соглашением с Германией в России нача­
лось благоустройство иностранных воинских кладбищ. Иностранные во­
инские кладбища, как правило, интернациональные. Вместе захоронены 
австрийцы, венгры, итальянцы, немцы, поляки, румыны, словаки, финны 
и др. Исключение составляли японцы. Их хоронили на отдельных клад­
бищах, либо выделяли на общих кладбищах специальные участки. Захо­
ронения военнопленных различаются по своим размерам — от одиноч­
ных могил до крупных кладбищ, на каждом из которых было захоронено 
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свыше тысячи человек. На кладбищах имелись как индивидуальные, так и 
братские могилы. Братские захоронения характерны для военных лет, 
индивидуальные — для послевоенных лет, когда смертность в лагерях 
резко сократилась. 
Проводимая работа по благоустройству иностранных захоронений 
предусматривала, прежде всего, выявление их на местности. Для этого 
изучались материалы центральных и местных государственных и ведом­
ственных архивов. Это позволило по документам установить численность 
и дислокацию кладбищ, определить их размеры и количество захоронен­
ных. После выявления документов, следующим этапом было осуществле­
ние поисковых работ на местности. К проведению поисковых работ ак­
тивно привлекались территориальные органы власти и управления, а 
также местные жители. В результате проведенной нами обработки выяв­
ленных документальных материалов, и осуществления в 1990-е гг. поиско­
вых работ, в областях Уральского региона удалось обнаружить 159 неиз­
вестных воинских кладбищ. В Курганской области было картографирова­
но 3 кладбища, в Оренбургской — 19, в Пермской — 19, в Свердловской — 
88, в Челябинской — 30. 
Сплошное обследование всего массива иностранных воинских за­
хоронений на территории Уральского региона показало, что и в настоя­
щее время приблизительно 3/4 их в той или иной степени сохрани­
лись. Причин этого несколько. Во-первых, Урал — это тыловой район, 
здесь не было военных действий и оккупации. В результате отноше­
ние к военнопленным и их могилам здесь было иным, чем на западе 
страны. Во-вторых, следует учитывать состав населения края, источни­
ки его формирования, поскольку немалую часть жителей региона со­
ставляли люди, сами пострадавшие от существовавшего режима и на­
ходившиеся на Урале в ссылке или заключении. В-третьих, из-за мень­
шей, по сравнению с более освоенными западными районами плотности 
населения на Урале, многие захоронения просто не оказались в зоне хо­
зяйственной деятельности. 
После установления места нахождения кладбища составлялся про­
токол обследования. Он содержал сведения о нахождении кладбища в 
соответствии с современным административным делением, определялся 
тип захоронения (одиночное, братское или смешанное), его вид (плано­
вое, санитарное, верховое), указывались размеры кладбища и, по воз­
можности, количество могил. Делалась также схема расположения клад­
бища с указанием ближайших ориентиров, расстояний и сторон света. 
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Составлялся и план захоронения, на котором указывалась степень его 
сохранности (сохранилось полностью, частично разрушено или разру­
шено полностью). Протокол обследования содержал сведения о лице, 
проводившем поисковые работы, а также данные о людях, которые рас­
полагали информацией о нахождении обследуемого захоронения. Кро­
ме того, составлялись необходимые схемы и делались фотографии. 
Оформленные материалы отправлялись в Москву в ассоциацию «Во­
енные мемориалы». В ассоциации протоколы соответствующим образом 
оформлялись и передавались заинтересованной стороне. После получения 
данной информации в регионы приезжали представители иностранных 
государств. Они осматривали места захоронений и определяли, какие из 
них можно обустроить. После этого на данный земельный участок 
оформлялся землеотвод. Поскольку российское законодательство не пре­
дусматривает передачу земельных участков иностранным государствам, 
то для осуществления благоустроительных работ свидетельства на зе­
мельные участки оформлялись в постоянное (бессрочное) пользование на 
ассоциацию «Военные мемориалы». 
После получения свидетельства на земельный участок зарубежными 
партнерами делался проект его благоустройства, который согласовывался 
с отделами архитектуры города или района, на территории которого пла­
нировалось осуществить благоустроительные работы. После этого состав­
лялись смета, находилась подрядная организация, которая и осуществляла 
весь комплекс работ. В результате в настоящее время на территории 
уральских областей Германией благоустроено 21 кладбище военноплен­
ных, Венгрией — 18 кладбищ и установлено 60 памятных знаков. 5 памят­
ных знаков установлено Италией, 2 — Японией и один — Финляндией. 
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